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NOTAS SOBRE LA PREPARACION DEL 
TIOSULFATO DE ORO Y SODTO ' 
POR 
ARTURO MOSQUEIRA TORIBIO 
Por ser el tiosulfato de oro y sódio, base de numerosos e iin- 
portantes preparados utilizados en la qrriniiolerapia de la tubercu- 
losis, he considerado interesante exponer lo que actualmente hay 
sobre SLI preparación y tnis resultados al comprobar algunos de 
los métodos propirestos por diversos autores. 
El Tiosulfato de oro y sódio es una s21 blanca cristalina, de sa- 
bor dulcc, quc  pierde agua sin dcscomponersc a 150°, recuperán- 
dola a aire húincdo; es soluble en el dgua e insolrrblc en alcohol; 
el oro se encuentra al estado de ion auroso Au', en coiiibinación 
compleja, como lo demuestra el que con los rcdrrctores no preci- 
pite oro de sus disoluciones, ni con los ácidos se produzca des- 
prendiiniento de S 0 2  ni precipitación de azufre. El ion S>> (Sul- 
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fhidrico y sulfrrros solubles) precipitan sulfuro áiirico y el yodo 
produce yoduro de oro y tetrationato y yoduro sódicos. Con to- 
do esto está de acuerdo SLI fórniula [SzOn]2AvN as-2Hzu ya estable- 
cida desde nicdiados del siglo pasado. 
Los primeros trabajos sobre el Tiosulfato de oro y sódio han 
sido debidos a Forclos y Gelis (1) que es los que consigiian los li- 
bros clásicos (Schniidt, Lebeau, etc.) ~ostcriormcnte aparecieron 
los de ClrGkey y Eichelberger ( 2 )  y los de Herman Rronw (3), con 
ocasión de sri introducción en la terapfutica por tui6llgaard (4). 
El método de Fordos y Gclis, partc de oro puro o previamen- 
te purificado que disuelve en agria regia, elimina nitrico por suce- 
sivas concentracioiies y adiciones de dcido clorhídrico, clel ácido 
cloroirrrico C1.l Au H obtenido, por neutralización con carbonato 
sódico, forman el cloroáurato sódico, que añaden poco a poco so- 
bre Liiia disofrrcióri de Tiosulfato sódico hiclratado; por prccipita- 
ción con alcohol obtiene el Tiosrrlfato de oro y sódio qrie prrrifi- 
can por rcprccipitaciones succsi\ras al ohjcto dc separarlo del tetra- 
tionato y clorrrro sódicos, formados conjrrntrimentc. 
Cluslícy y Eichelberger presentan en su trabajo, ya citado, dos 
n-iétodos; cn uno de ellos parten de 21,25 grs. de oro priro que di- 
sue lve~~  en agua regia; por adición de nitrato de Ccsio forman el 
cloro5rrrato de Ccsio qiic enfriando precipita a (lo, y es lavado 
con alcohol y fter; se adicionan 51,5 gramos cle este cloroiUrato 
césico a :rna disolución de 119,s grs. (4 inoles tiiás un 10 por cien- 
to de exceso) de Tiosirlfato sOclico en 330 c. c. de agua la  adición 
dura unos 45 minutos, filtran y precipitan con 3 volúmenes de alco- 
hol de 95 por ciento, por adición al filtrado de 2 volúmcncs m6s dcl 
iiiisnio alcohol se obtiene tina nueva cantidad de Tiosulfato de 
oro y sódjo. Se logra según Ios autorcs un rendiiiiicnto clel ?b por 
ciento respecto al oro. Purifica el pi-oducto por recristalizacioncs. 
En el otro inEtodo proprresto por los mismos autores parten del 
ácido cloroirrrico, obtenido de oro y agria regia, disuelto cn agua 
por adición de cloruro sódico, cii disolución 4 normal, forman cl 
cloro;iurato sóciico que por adición gota a gota dc tina diso- 
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lrrción de S 0 2  que contenga 0,001 125 grs. de S 0 2  por c. c., 
se redrrce a cloruro aurosódico, al ~nisrno tiempo que se forrna 
ácidos clorhídrico y sulfúrico. La clisolución obtenida se trata 
por otra de Tiosr~lfato sódico hidratado 0,780 molar que lleva sus- 
pendidos 0,5 de carbonato bárico para neutralizar los ácidos ya 
citados con formación de clorrrro bárico que Grreda en disolución 
y sulfato bárico que precipita. Por filtración y adición d e 5  ó 6 
volúii:enes ,de alcohol y enfriamiento a O0 precipita el Tiosrrlfato 
de oro y sódio, que se purifica y deseca. 
La recripet-ación del Cesio en el primero de los métodos, la 
efectúan, según Archibalcl y Hallet (S), al estado de cloroplatina- 
to, proceclim~cnto ya estudiado anteriorinentc por Bunsen(6). 
1,; reducción del auricfoirtro de sódio a riurocloruro por el 
SOS, ha sido estudiada anteriormente por Lehi-cr (7) y completa- 
cla por Dieiner (8). Si se utiliza una disolucióti de cloruro aririco, 
por Ía reducción prccipita oro metálico, precipitación que se evita 
adicionando clorui-o sóclico para forn~ar el iuroclorriro más estable. 
Poctcriormentc a los trabajos de Clrrsltey y Eillian Eicherber- 
ger ya dijimos que aparecieron los de Herman Uronw, parte asi- 
mismo del ácido cloroáurico, 41,- gr. (O, 1 mol)que disuelve cn agua 
y por adición de sosa al 40 O / ,  hasta disolución alcaliiia, precipita 
el hictróxido árri-ico, adiciona al conjunto 102 grs. (10,4 moles inás 
el 100 O / ,  dc exceso) de tiosulfato sódico disrrelto en 200 c. c. de 
agua, agita el conjrrnto unos cinco minutos, para poner .el hidró- 
xido en srispensiGn, nñadc luego 4 moles de ácido nítrico gota a 
gota, lentamente, procrrrando qrrc el color producido por tina de 
ellas haya desaparecido antes de añadir la siguiente. De esta fornta 
se ncutralizn la disolución alcalinn y el hidróxido de oro se disuel- 
ve, se necesitan rrnos 45 c. c. sirve de indicación para el final de la 
reacción la no prodrrcción de coloi- rojo al caer una gota en el 1í- 
quido; agita cinco minrrtos, filtra y añade cuatro volrímenes de al- 
cohol, al líqriido filtrado, se recoge el Tiosulfato de oro y sodio que 
sc purifica por sucesivas repi.ccipitaciones. 
Finalinente, existe algúi; proccdiriiiento (9) quc utiliza el cloruro 
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áurico neutro C13Au, siendo en líneas generales análogo al de For- 
dos y Gelis por la subsiguiente manipulación, pero la dificul- 
tad de preparación de este cloruro neutro es grave inconveniente 
de este procedimiento, esta preparación del cloruro áurico neutro 
se puede efectuar por el método de A. Winlcler (10) con Cloro y 
oro a 140°, por el de Thonison a 220' (1 l), o bien con cloro líquido 
como F. Meyer (12); recomendándose el de Leuchs a partir del clo- 
ruro auroso que hidroliza para formar el cloruro áurico totalmen- 
te neutro. 
PARTE EXPERIMENTAL: En nuestros trabajos sobre la pre- 
paración del Tiosulfato de oro y sódio, hemos elegido el clásico 
método' de  Fordos y Gelis, operando segírn las indicacioncc de 
Schmidr, (1 3) y el método propuesto por Clrrslcey y Eichelbcrger 
,en el trabajo ya citado, a partir del cloroáurato sódico. 
Partimos de una moneda de oro que se disolvió en agua regia, 
diluíinos en agua desprrés de sucesivas coiiccntracioncs, al objeto 
de eliminar el clorrrro de plata, y la disolución sc redujo con otra 
de cloruro ferroso preparado con arreglo a las prescripciones del 
mismo Schinidt (op. citada pg. 1000, T l.O), el precipitado espon- 
joso de oro se disolvió nuevamente en agua regia, se eliiniiió iiítri- 
co por conceiitracioncs y adiciones sucesivas de ácido clorhídrico, 
el ácido cloroáurico, aniarillo, obtenido, se disolvib eii agua y se 
neutralizó al tornasol con carbmato sódico, la disolrrción de cloro- 
áurato sódico obtenida, tenía color frai~camente amarillo, al añaciir- 
la sobre el tiosulfato sódico cristalizado y disrrelto en agria, se ob. 
servaron iiiinuciosariicnte las precauciones recoinendadas, no con- 
sigrriendo en iiingrrna de las vcccs qrrc repetimos csta operación,. 
eliminar el color amarillo que nlás o mcnos pronrrnciado tomalx 
el líquido, q~redando en todos los casos coIorcado y con u n  te- 
nrrc precipitado en srrspcnsión, consep~iirnos cliii~inar esta colora- 
ción filtrando desprres de añadir cl alcohol en la proporción reco- 
mendada, la filtración Atcs de añadir cste ,ilcohol, separaba el pre- 
cipitado pero no cvitaba el color, después dc esta adición no  pre- 
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cipitó nada de tiosulfato aurosódico, siendo necesario añadir al 1í- 
quido ya incoloro un volúnien ii~1a1 al suyo .de  alcohol absolrito 
obteniCndosc un precipitado qrre se redisolvió enseguida y para que 
persistiera, fueron necesarios otros dos volúinenes más, cn total 
unos cua'tro volúme~es de alcohol. Se filtró y el precipitado total- 
mente blanco, pero no formado solainente por Tiosulfato de oro 
y sódio, sino mezclado con clorrrro y tetrationato sódico, se disol- 
vió cii 24 c. c. cie agua y se precipitó de la manera siguiente: 
a) disolución acuosa del precipitado más 30 c. c. de alcohol 
absoluto. 
b) filtrado del anterior más 26 c. c. de alcohol. 
c) filtrado del anterior más 22 c. c. de alcohol. 
d) filtrado del anterior más 160 c. c. de alcohol. 
e) el líquido filtrado del anterior ya no precipito con alcohol. 
Sc rrbtrivo por este 11iétodo 2 gramos con 1 decígraino de sal 
pura totalineiite blanca, se partió de 1 gramo con 2 decígraii~os de 
oro siendo por tanto el rencliniiento de 62 si las cantidades de 
oro de quc se partieron hubiesen sido mayores, posiblemente se 
podría habcr recrrperado más sal pura por rirrevos fraccioiiamien- 
tos de los líquidos filtrados aumentándose el reildimiento. 
Con el método propuesto por Cluskey. y Eichelbei-ger, obtuvi- 
mos los sigrrientes resultados: sc partió de 2 decigranios de oro en 
forina de ácido cloroárrrico cii solrrción acuosa al 1. por 50, se aña- 
dieron a esta c1iso.lución 10,5 c. c. de otra 4 normal de cloruro só- 
dico, el Iíqrricio se neutralizó con carbonato sódico y gota a gota, 
se añadió una disolrrción de S 0 2  diluída hasta decoloración; desde 
una burcta se adicionó una disolución de tiosulfato sódico 0,780 
molar gota a gota, ~ u d i e n d o  comprobar que el líquido no se colo- 
reaba en amarillo, la disolución de tiosulfato citada lleva en sus- 
pcnsiónO,5 gr. aproximadamente de carbonato bárico, se añadió 
la cantidad teórica más, un 5 O, exceso aproximadamcnte-unos 
3,6 c. c.-sc filtró, quedando et srrlfato bárico formado junto con 
carbonato bárico en el filtro y filtrando un líquido coinple.tainente 
incoloro que niezclado con 160 c. c. de alcohol absoluto produjo 
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un enturbamiento blanco que se resolvió después de una noche.de 
reposo en una cristalización en agujas blancas, el líquido filtrado 
mezclado con un exceso de alcohol separó después de reposado, 
nuevos cristales en los que algrinos medían cerca de 20 iiiilímetros 
de longitud, filtrados por filtro de alundrrn se recogieron, lavaron 
col1 alcohol y éter, se dejar011 secar en desecador de srrlfirrico, el 
líquido filtrado por edición dc irn exceso clc alcoliol scparó un 
precipitado que no tenía aspecto acicrilar y en que se conlprobó la 
presencia de cloruro bárico y cloruro sódico. 
Se efectuó el análisis de la sal obtenida por el procediniicnto 
que dati Clriskey y Eichelberger en trabajo ya citado: Disolución 
en agua, adición de sosa a1 30 O y de perhidrol al 30 O!,, calentar 
y filtrar el oro coagrrlado, se pudo comprobar la pureza del pro- 
ducto obtenido que dió el 37/19 (", de oro y el 24,40 dc azrifrc 
contra 37/40 "/, y 74/36 teóricos. 
CONCLUSIONES: Creemos más adecuado el método de 
Cluskey y Echclbergcr, del cloroárirato sódico, que el reconienda- 
do por Schimidt, por resultar la sal pura directamente evitiíndose 
con eso prccipitacioncs posteriorcs qtrc indrrdnblemcnte disminu- 
yen el rendiiniento. 
El color amarillo de la solución y por tanto la  precipitación de 
sales coloreadas, se evitó con el procediiniento dc Schimidt por 
adición de alcohol y reposo de la disolucióii durante unas horas 
seguido de filtración del conjunto, con el inétodo de Clusltey y 
Eichelberger no fué necesario por resultar directamente una soIu- 
ción incolora. 
Los restantes iiiétodos no han sido cbmprobados por falta de 
tiempo pero nos parece que el del cloroáurato de ccsio de Clus- 
key y Eichelbcrger, presenta la desventaja de 12 necesaria recnpe- 
ración de cesio que complica innecesariaiiiente el procedimiento, 
prres con el ya  indicado, se obtienen resultados ~erfectaniente 
aceptables. 
Este trabajo fué iniciado en los Laboratorios de la Academia cle 
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Farmacia i44ilitar y terminado en los de  la Fábrica Nacional d e  
Trubia, debo dar las más expresivas gracias al Coronel y Teniente 
Coronel Farmacéuticos Sres. Maiz y Casas y al Sr. Coronel Direc- 
to r  de la Fábrica Nacional D. Aurelio Ayuela y Comandante Di- 
rector de  los Laboratorios de la misma Sr. Roig por la ayuda en 
este trabajo y los medios que han puesto a mi alcance para efec- 
tuarlo. 
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